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Središnja tema rada odnosi se na hrvatske iseljenike u Mlecima i 








obdarivanju loretskog svetišta konkretnim donacijama.
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0"31)N15&50;/_&G5%(13#)!&,%&<3#")H()%>!9& !"#$!%&#'%()&*+#,#&$!-%./)'+00!%1#'%,#&$"!%.!,)2'#, Loreto 1970.; 
Floriano Grimaldi,  2% $"21)3)!&#% '2+"#$2&2, Loreto 1977.; Luca da Monterado, Storia del culto e del 
0#''#4")&244)!%2% !"#$!%5.#,6%78697:6;9& !#31!&4&E>O!>%&-]Z]/`&B)$!(%&=%13&7!NK)*9&a#"%10$%&D!,!K%N*3>2%&
u Loreto, ("!2$),2%,<").$)2&2%0#")!1),26%=2.!0).%>&.$)$+$2%32%,"?/#&+%0!/)@#.$%A2$!')B?!4%C!4!.'!/&!4%D2?+'$#$2%
E/#+B)')F$2%+%G24"#C+%P,%(23_&((H), god. 7, br. 11, Zagreb 1983., str. 89-91; Pietro Vittorino Regni,  !"#$!%#%
)%,200+,,)&)-%.$!")2I%1#/!3)!&#%#%.#"/)3)!%1#''2%E2&$2%(2.29& !#31!&-]]./`&G)503;;3&<%>1%#3(()9& J2"$#%2% !"#$!, 




)%&@#3)&)%0"#&!.)9&7)23$%&-]-[/`& T"%>&B3;!85$&S383#N)*9&Hrvati u Rimu, Virovitica 1914., str. 429-488; 
e3#,!&G301#)>9&M#)0;3"3$&$&$5(15#>385&J)"(23>25&<(!"%>!"&"&=%#$%D&"&T1%()2)& PfTXWfXTT&01!(3123Q9&5_&
E0!N#&),2%O!.)02%M2$2.!/)L2%57PQR97QSR;, ur. Igor Karaman, Zagreb 1962., str. 89-96; H+$!/)N2%>$2')@#-%T!9
1)B9&;#)#/&e#%>2!&S5#K3")*9&R%H#3I&-]Z./9&01#/&[VW[Y`&S!0);&@!(%>!")*9&M#)(!H&;!")2301)&N)I3>0$)D&D!,!K%N*%&
u kasnom srednjem vijeku, ((H9&H!,/&Y9&I#/&]9&R%H#3I&-]\[/9&01#/&[-W[V`&7!NK)*9&a#"%10$%&D!,!K%N*3>2%&
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trgovcima u Anconi, M!4+L&!.$)9&H!,/&g-9&I#/&gWY9&<;()1&-]]g/9&01#/&--]W-[[`& !"!#$%&'!#%()*9&a#"%1)&)& !-
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X"/2$.?2Y>$2')@26%E$!'@#$&#%/#3#-%0!/)@#.$I%?&@)Z#/&!.$%)%')?!/&#%+N@#$&!.$), ur. Natka Badurina, Zagreb 1997., 
01#/&[gW[Y9&ggWg.9&YUWY[`&R!#%>& %,)*9&<!83&#38%#$0&!>&=3,)3"%(&:#!%1)%>&M)(H#)8%H309&((H, god. 21, 
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S3#56%(38&P1#%H!8&>3$!()$!&!;!#5$%&D#"%10$)D&)03(23>)$%&5&=(3O)8%9&fX/WfXT/&01/Q9&((H, god. 33, br. 64, 
R%H#3I&[UU]/9&01#/&-WZ`&T01%9&bE,&")%HH)58&;#!&%>)8%&83%c&4&D!,!K%N*%&5&<%>1)%H!&,3&:!8;!013(%&
5&!;!#5K>)8&0;)0)8%&D#"%10$)D&)03(23>)$%&5&=(3O)8%&PfX/WfXT/&01/Q9&H!/)@#.&)%0")'!3), god. 29, br. 38, 
R%H#3I&[U-U/9&01#/&V-Wg[/&+&D#"%10$!2&6%23,>)O)&5&=(3O)8%&50;/_&T01%9&]%4"21+%E/#$!42%M2"?2-%0!/)@#.$%
<"/2$.?#% 32@#1&),#% +%M'#,)N2, Zagreb 2001.; Ista, \)C#&B2&)% +%M'#,)N2, Šibenik 2003.; Ista, Hrvatski 
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YG?NBQVNEI?+ LQ9+ 0MGD?+ E+ .GEJMI?+ 8Z:/"1.$ *+-1'$ Z:('.&")'=T+ LGKHEVID?+ MLN?IBQ?+ P?+
BCMJAD?IDK+E+BWMQ?IDK+I?UEBI?AIK+E+HB@BQEILCK+LQSKLNE+I?VER+ELKADKIEC?9 ]+-+5?LNKAAM+
LMT+ N?CB_KGT+ YGBDIE+ NBJBIB@?LNEWCE+ YEADKPE+ 8I?PEQE+ BY?AKT+ MAEU?T+ JGBA?P?=+ E+ H?I?L+
NG?DIB+JBLQDKHBWKIDK+QEVKLNBADKNIK+ EINKIPEQIK+JGELMNIBLNE+RGQ?NLCER+ ELKADKIEC?+ 8Riva 
*+-1'$Z:('.&")'F$S"!,+$['+!"$*'$0+%').F$S"!,+$Z"1,.F$S"!,+$Z.4'"):+11.F$S.11+$Z:('.&").). ! 
-+5?LNKAAM+BYEN?Q?+ W?C+]\l+I?VER+ ELKADKIEC?+JBQKP?IER+ L+4BGKNB@T+ ?+C?B+I?DWKVXK+
P?YEADKOKIK+OMJK+EPHQ?D?DM+LK+'9+,EKNGB+HE+5?LNKAABT+'9+`EBQ?IIE+(MBQB+E+'9+'KQKGBT+
 [ T6&T01#3&03&)6#)23$!8&I)(23J3&)03(23>)O)&)6&^8%H%&)& %I)>%/
 b  !"!#$%&'!#%()*9&a#"%1)&)&8(31%K$)&%#03>%(9&^21!/)%G2/!12%32%0!/)@#.&#%3&2&!.$)%X_G]%+%G21"+, sv. 39, 
Zadar 1997., str. 167-181.
 ] T01%9&b<O5!(%&,3((%&>%1)!>&,)&<OD)%"!>)c&4&D#"%10$%&I#%1!"N1)>%&0"/&S5#2%&)&?#);5>%&5&=(3O)8%9&Povijesni 
0")'!3), sv. 18, Zagreb 1999., str. 53-88.
 ! T01%9&+,&D#"%10$3&!I%(3&,!&,5I#!"%K$3&5()O3_&D#"%10$)&;#)>!0)&8(31%K$!2&1!;!>!8%01)O)9&A!'!6%=2.!0).%
M2$),#%<"/2$.?#, god. 8, br. 4, Zagreb 1998., str. 57-76; Ista, ]%4"21+%E/#$!42%M2"?2, str. 107-111, 453-454; 
Ista, X"/2$.?)%0")&!.)%N'#$2B?!@%?+'$+"), str. 211-226.
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,GB^KLEBI?AI?+ HDKA?NIBLN+ E+ FBLJBH?GLCK+ @BFMXIBLNE+ I?VER+ ELKADKIEC?+ LADKHKX?+
LMT+ IK+@?IDK+ Q?OI?+ L?LN?QIEU?+ EP+ HGMVNQKIBF+ LQ?CBHIKQAD?+"GQ?N?+ M+ JGSKLNBAIEUE+
'KGKIELLE@K9+>?IE@?ID?+I?VER+ELKADKIEC?+IELM+GKHBQENB+ELC?PEQ?I?T+?AE+DK+E+I?+BLIBQM+
GKA?NEQIB+ @?ABF+ YGBD?+ CBICGKNIER+ JGE@DKG?+ G?PQEHIB+ C?CB+ JGKHID?WK+ HDKA?NIBLNE+
CBDK+LM+YEAK+C?G?CNKGELNEWIK+P?+QKXEIM+RGQ?NLCER+ELKADKIEC?9+'NBF?+RGQ?NLCK+ELKADKIECK+
JBQKP?IK+ L+ 4BGKNB@+ I?DWKVXK+ YEADKOE@B+ M+ HDKA?NIBLNE@?+ JB@BGLCBF+ BYEADKOD?+
8JGKHID?WK+ @BGI?GE+ I?+ @AKN?WCE@+ NGFBQ?WCE@+ E+ G?NIE@+ YGBHBQE@?=+ E+ M+ BYGNE@?+
G?PAEWENK+ LJKUEeC?USK+ 8CGBD?WET+ YBD?HEL?GET+ Y?WQ?GET+ JBLNBA?GET+ NC?AUE=T+ HBC+ DK+ IDERBQ?+
P?YEADKOY?+M+HGMFE@+JGB^KLS?@?+QGAB+GSKNC?9+)PHQ?D?DM+LK+NKC+IKCBAECB+JBDKHEI?WIER+











































 G  !"!#$%&$'()*%&($+,-,(!."!$/!()%!0$"1)$'2&*)1!$3)",2&$4)5!.-)%!$67890$3 0$:;$<=>0$:(;$=>?0$@A;9B;?CD=;E;
 H Primjerice,  !"#$%&'()%*+)% ,(#$--!*%.+%/$0$)($ 67890$3 0$:;$D<A0$:(;$A?<0$D;FBB;?C<D;EG$ ,(#$--+*%1$23$0$%
"(-.$3%*+)%4&"+%.+%4+*!-$ (ASV, NT, b. 1339, br. 128, 8.IV.1500.); Nicolosa condam ser Jacobi de Jadra (ASV, 
3 0$:;$C@0$:(;$=H0$A;F;?>@<;EG$5-.)+$*%"(-.$3%*+)% $.!%.+%6$-0(%60+7#$-(%.+%8$*0)(9!"#! (ASV, NT, b. 967, 
br. 3, 15.I.1523.).
 V ASV, NT, b. 530, br. 14, 8.VI.1482.; b. 1339, br. 1, 7.III.1486.
UX ASV, NT, b. 408, br. 91, 14.III.1508.; b. 967, br. 3, 15.I.1523.
U  7890$3 0$:;$>ID0$:(;$?AH0$@D;9BB;?CDA;G$:;$A<?0$:(;$<H0$=;9BB;?C<D;G$:;$D<>0$:(;$CH0$2)'!.%$?CH<;
UU J$8-%&'!.K$ !(-!(K$#)L)$',L(,:.)%&M$N,#,("!$O,(!2)10$B5$'(,P2,Q-)$4,"&M$8-%&'!.$ !(-!(,$R$)Q-!".K-)$
S(#!-Q")$',LK5&-.)"$K$/2&T)*!$K$F9B;$Q-,2%&1K0$ $.(9!%:$9(.$%;$%7(9!<+*-+%;-$-(*0!%=5:>%&%:$.)&, 
sv. 46, Zagreb – Zadar 2004., str. 235-251.
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\+3,$(]$4$3$(N./J.-(+(L4+#+( /5(N+#+(2&*#&F+( 1$( )4R$( /5(O#,.1$6/<+'U" Sunarodnjaci 
2$(A/41$7$(/(,+.(261$9.J/(/4/(/56#;/%$41/(.*.#&:3/8(2*/2+(]#6+%+(,.1/(2&(.9#7+6+4/(6$5$(
2(4.#$%2,/0(26$%/;%$0'(K+,.(1$(0.9#&;,/(0.#3+#(@&#+1()6+3.6(.2.A+0+(26.1$F+(3+1C
6$<$F(*.61$#$31+( /0$3.6+.(e#+31&( /5(M.7$F$( /( )6+3+(I#+39.( /5(M&4$-( +(9/.( 26.1/8(
3.6:+#2,/8(*.24.6+31+( P0+31$F(.*2$F+Q( #$+4/5/#+( 2( 2&3+#.931+,.0( @&#1$0( /5(N+#+(
P2%+3.63/,.0(M.#$:+Q'Ub(O/8.6/4(/(=4$F#$%(/5(L.#:&4$(261$9.J/(2&(*#/F.9.0(2+2%+6C
41+31+( /( .61$#$( .*.#&:3.F(9.,&0$3%+(&0+;,$( /2$41$3/J$(=*.4.3R$-( &( :R.1( .*.#&J/(










O/8.6/4.6.F(/5(L.%.#+(,.1/(0#$,1*02*31$"4&&(9+#/6+(:$%/#/(9&,+%+-UV kao i u oporuci StjeC
*+3+(K+#%+#+-(+,%/63.F(:4+3+(/(9&73.23/,+(8#6+%2,$(A#+%.6;%/3$(&(O4$J/0+'"X
]#6+%2,/( /2$41$3/J/( &( O4$J/0+( 3/2&( A/4/( /5.4/#+3+( $%3/:,+( 2,&*/3+( &201$#$3+(




/( #$4/F/.53.2%( 0.79+( 2&( 1$9+3( .9( 3+1:6#;</8( +#F&0$3+%+( ,.1/( F.6.#$( &( *#/4.F(




Ub ASV, NT, b. 360, br. 124, 21.V.1464.
UZ ASV, NT, b. 530, br. 2, 3.II.1471.
U! 7890$3 0$:;$H<C0$:(;$@=?0$@=;BF;?C<D;
UG ASV, NT, b. 876, br. 621, 28.VI.1491.
UH ASV, NT, b. 753, br. 89, 8.IV.1501.
UV Rade Kotoranin obdaruje i iseljenika ser Jurja Hrvata (8#+)9$0) svotom od sedam dukata (ASV, NT, 
b. 143, br. 2, 2.V.1516.).
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%$(*.261$9.:&1&(.(31/8.6.1(26$2%#+3.1( /( /3%$35/63.1(&,41&:$3.2%/(&( %+0.;31/(61$#2,/(




,+.( /(3+(9#&F$(.A4/,$(5+A/41$7A/( %.F+(F4+2.6/%+(0+#R+32,.F( 26$%/;%+(&(.*.#&:3/0(
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/2,+5+(A.1+9/2+#+(O/8.6/4+( /5(K#.F/#+(&5(.*</( 2$(3+6.9(A/41$7/(9+( 2$(8.9.:+;<$(&(
[.#$%.(%#$A+(#$+4/5/#+%/(!)*&/);,41/.&!-*<"$*!/&-!*-&!2"Z(a(3$,.4/,.(.*.#&:3/8(.9#$9A/(
/5#R$,.0(2$(3+6.9/(,+,.(&([.#$%.(0.#+(8.9.:+2%/%/( 1$93+(B9.A#+( /( :+23+(.2.A+D(
(;/!*?$/!*C*'$/1:.!*<1":$/!),"!(9.,(1$(&(.*.#&J/(E/,.4.5$(*.,.13.F(@+,.6+(/5(c+9#+(
"  ASV, NT, b. 1339, br. 1, 7.III.1486.; b. 508, br. 169, 28.VII.1486.
"U 7890$3 0$:;$D<>0$:(;$CH0$2)'!.%$?CH<;







Anzola iz Istre (ASV, NT, b. 412, br. 2, 1.VII.1537.).
"Z ASV, NT, b. 508, br. 169, 28.VII.1486.
36  !"#&$)Q"!5&$:)2%&[)*,$K$,',(KT)$*,(.!(!$B#!.!$)5$UK:(,#.)"!$67890$3 0$:;$>D>0$:(;$DH0$@@;BB;?CD=;E$)$
Martina Senjanina (ASV, NT, b. 50, br. 50, 31.III.1500.).
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/(&(*#/01$#&(3.6:+3/8( 4$F+%+(8.9.:+23/J/0+(,.1/( 2$(&*&<&1&(&(=2/5Q'(L+%,+9+( 2&(




















"G ,0+3%9(2(%I&(.%.!"0&*%9!)%3+&3%.+J+0%3!00+)+%&-$3%7+)*(-$3%$.%6K%L$)!$3%.+%4()+0(%7)(%9(0( (ASV, NT, 
:;$C@0$:(;$=H0$A;F;?>@<;E;
"H Primjerice, ,*$J+0$%&'()% ,(#$--!*% .+%M+N2$O% ,0+3%9(2(%3!00$0&)%&-$% 7+)*(-$% $.%6K%L$)!$3%.+%4()+0(% "&!%
.!3!00(%.&"$0(*%P$67890$3 0$:;$H??0$:(;$@=@0$=I;F;?CAC;EG$L$)0!-&*%.+%Q$.)$O%KKK%7+)%+&-.(%6K%L$)!$3%.+%





bX  ('$%&'()%,(#$--!*%.+%/$0$)(O%1!3!00(%.&"$0!%@B%7+)%&-$%7+)*(-$%"#+%9$.$%$%6K%L$)!$%.+%4()+0( (ASV, NT, 
:;$H??0$:(;$>HH0$=;FBB;?CAH;E;
b   !"!#$'()*%&($:)2%&[)*,$K$,',(KT)$7',2,.)%&$/)S,#)2,#&$)5$Y*!V!$",%!$Q#,*$'()%!-&2%K$/!-)%)$de Roia 
dariva un mio orto$6Q*%&P-&.$#%&(,%!-.,$K$Y*!VKE$K5$K#%&-$L!$',P!2%&$S,L,W!Q.)"!$K$*!()%!.Q",$Q#&-)-
šte u Loretu (ASV, NT, b. 530, br. 2, 3.II.1471.).
bU /!(-).$ 8&.%!.).$ '(&,Q-!-!"$ )*,#).&$ .!*%&.%K%&$ *2&-!W",*$ Q!*,Q-!.K$/!L,..!$ L&22_J(-,0$ !2)$ K5$
K#%&-$L!$'(&LQ-!#.)T)$Q!*,Q-!.!$',P!2%K$&-$3%J(-$3%7+)*(-$3%$.%6K%L$)!$3%.+%4()+0( (ASV, NT, b. 50, 
br. 50, 31.III.1500.).
b" ASV, NT, b. 671, br. 79, 3.VII.1478.
 !H
 !"!#$%&'!#%()*+&,!-!.%/0).$%&123!"%04%&)&!1!#2.0%&-%#)"%04%+&5#"%3/$)&)/6(460)7)&2&8(67)9%&)&(!#63/$!&/"63):36&;;;
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26$<$3/,(@&#+1(/5(c+9#+-(91$4+%+3(*#/(2*.0$3&%.1(7&*3.1(J#,6/(W'(O+#%/3.'bb()5( bH"'(
F.9/3$(*.%1$:$(.*.#&,+(,.%.#2,$(*4$0,/31$(O+#R$(N/5+3%/-(2&*#&F$(ser Iohannis de 
D1,,!/)&!'( )56#;/%$41( /(F4+63/(3+241$93/,(O+#R/3$(.*.#&,$( /( /0$%,+(&*#+6.( 1$(31$5/3(
2&*#&F(,.1/0&(2$(3+01$31&1$(9+(S(,+.(5+01$32,/(8.9.:+23/,(S(.A+6/(*&%.6+31$(&(
[.#$%.( P!)*%&:&.!/);-* .1-<,;-*02* !"&1Q( /( .391$(9+9$( 24&7/%/( 5+9&;3/J&(&( 2*.0$3(
3+(.*.#&:/%$41/J&(P5+(:$%#9$2$%(0+4/8(2.4/9+Q'bZ(W4/:3&(.9#$9A&(P8.9.:+;<$(/(24&7$31$(
0/2+Q(3+4+5/0.(/(&(96R$(241$9$<$(.*.#&,$'(a(*#6.1(O+#R+-(&9.6/J+(T&A#.6:+3/3+(
Rade, svojoj susjedi (vicina meaQ( /(2&3+#.931+,/31/(>+9/(*.61$#+6+(.9F.6.#3&(9&7C
3.2%(*.9&5/0+31+(*&%.6+31+(&([.#$%.-(F91$(<$(5+(2*+2(9&;$(.*.#&:/%$41/J$(9+%/(24&7/%/(
























bb ASV, NT, b. 877, br. 878, 22.II.1482.
bZ ASV, NT, b. 735, br. 351, 26.VI.1483.
b! 7890$3 0$:;$<=>0$:(;$=<@0$@A;F;?CD<;
bG ASV, NT, b. 958, br. 178, 29.VIII.1504.
bH ASV, NT, b. 955, br. 295, 23.VI.1480.
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3(-$*0+)!(%+0%T)$0)!J&*%6K%L$)!+%.+%4()+0(%.&"$0(*%@A%$&)! (ASV, NT, b. 870, br. 122, 13.IV.1447.).
ZU ]()*%&()T&M$L$)!$%&'()%E+()N!!%.+%/$0$)(O%1!3!00(%+""2+*!+%6K%L$)!+%.+%4()+0(%.&"$0&3%&-&3 (ASV, NT, 
b. 1155, br. 236, 28.VII.1457.); 5-0(-!&*%.+%6+J+-!"(O% ,0+3%.!3!00(%6K%L$)!+%.+%4()+0(%.&"$0&3%&-&3 
67890$3 0$:;$=<<0$:(;$??0$>;BF;?C<@;EG$8$&2&*%.$%67$2$0(O%4$**(%6K%L$)!+%.+%4()+0(%.&"$0(%&-( (ASV, 
3 0$:;$D<A0$:(;$>DA0$?D;F;?C<D;EG$L!"#!+2%E+()N!!%.+%L(.)&**$O%1!3!00(%3+;;(%.&"$0(%+""2+*!+%6K%L$)!+%.+%
4()+0($67890$3 0$:;$A>?0$:(;$??C0$>;BF;?CD@;EG$L$N!*0+)% $.&*%.+%67$2$0(%*&0()O%,0+3%+""2+*!+%6K%L$)!+%.+%
4()+0(%.&"$0(*%U (ASV, NT, b. 876, br. 621, 28.VI.1491.).
Z" ]()*%&()T&M$4&"$%.+%/$0$)(O%1!3!00(%6K%L$)!+%.+%4()+0(%P%.&"$0!$67890$3 0$:;$D<>0$:(;$CH0$2)'!.%$?CH<;EG$NataV
2!*%.+%/(22!-$%.+%5-0!J$)(O%,0+3%2+N$0&3%6K%L$)!+%.+%4()+0(%.+%.&"$0!%W (ASV, NT, b. 718, br. 164, 20.IV.1504.); 
X!$'!(%.+%6+J+-!"(O%4$**(%$%6K%L$)!$%.+%4()+0(%.&"$0!%Y (ASV, NT, b. 530, br. 13, 23.IV.1474.).
Zb ASV, NT, b. 911, br. 597, 29.III.1465.
55 7890$3 0$:;$D<H0$:(;$=??0$@D;B9;?>I>;G$:;$<C@0$:(;$>D0$?D;9BB;?>?=;G$:;$?@II0$:(;$?>I0$>;FB;?>?C;
Z! 7890$3 0$:;$=<<0$:(;$D0$@>;FB;?C<>;
57 ASV, NT, b. 825, br. 201, 18.VII.1479.; b. 718, br. 49, 5.VI.1480.
 GX
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23/,&(,.1/(.2.A3.(*&%&1$(&([.#$%.'(>R$:(1$(.(L.#:&4+3/3&(=39#R/(O/J84/3R&(,.1/(1$(
2$9+09$2$%/8(F.9/3+( !'(2%.41$<+(P.,.( ZGZ'i ZG!'(F.9/3$Q(,+.(91$:+,(2%+#(.2+0(/4/(



































58 7890$8!.-,$Y`a5),0$:;$<I0$@I;B9;?A?I;$YQ';$ )M$N,#,("!$O,(!2)10$=)9$0!%&%7)("+*!3$%32+0$ZG+% !-G9!;!"!<+, 
Zagreb 2001., str. 33.
 G 
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.2.A+(.9(*.2$A3.F(*.61$#$31+(/(.9+3.2%/(*#$0+(.*.#&:/%$41&'(a([.#$%&(2$-(3+9+41$-(
*#$0+(7$41/(.*.#&:/%$41+(9+1&(24&7/%/(0/2$(&(2*.0$3(3+(*.,.13/,+-(+(:$2%$(2&(/(.9#$9C











Of only a few cities in the Apennine peninsula can we say that they had such an important role 
)+&,)-.!#)/%(0&/1(.1#%(&%+2&3//(3-)%-.)/%(&/!++3/.)!+-&43.533+&6#!%.)%&%+2&7.%(8&%-& !#3.!&,%29&
Situated in the Marche region, an area that had abundant economic and cultural ties with the 
6#!%.)%+&/!%-.%(&%#3%&.,#!1:,!1.&.,3&/3+.1#)3-0& !#3.!&,%-&%(5%8-&433+&;&%-&!+3&!<&.,3&(3%2)+:&
Marian pilgrimage centres – a desirable destination for Croatian pilgrims. Undoubtedly, a 
contributing factor was the legend of the transfer of the cottage in Nazareth in which the 
=!(8&>%?)(8&()"32&.!&@#-%.&ABCDBE&%+2&.,3+&-,!#.(8&%<.3#&.!&F3/%+%.)&%+2& !#3.!&ABCDGE9&7+&.,3&
course of the Middle Ages and the Early Modern Period, a strong Croatian immigrant group 
5%-&%/.)"3&)+& !#3.!0&%+2&).&,%2&%&/!+<#%.3#+).8&!<&).-&!5+&)+& !#3.!H-&/3+.#%(&/,1#/,&!<&.,3&
Blessed Virgin Mary. Furthermore, at the end of the sixteenth century, a Croatian Institute for 
the Education of Catholic Youth was founded, intended to prepare priests for missionary work 
across southeastern Europe.
The central topic of this article deals with Croatian immigrants in Venice and their 
/!++3/.)!+-& 5).,&  !#3.!& )+& .,3& I<.33+.,& %+2& -)J.33+.,& /3+.1#)3-9& K+& .,3& 4%-)-& !<& -!1#/3&
?%.3#)%(& A+!.%#)%(& .3-.%?3+.-& <#!?& .,3&L.%.3&M#/,)"3&!<&N3+)/3E0& .,3&I#-.&O%#.&!<& .,3&%#.)/(3&
provides general information on Croatian immigrants, who maintained connections with 
 !#3.!&A.,3&!#):)+&!<&)??):#%+.-0&.,3)#&!//1O%.)!+-0&O(%/3-&!<&#3-)23+/30&/!++3/.)!+-&5).,&.,3)#&





one of the leading European pilgrim sites had an especially important role for the Croatians, 
being thus a component that cannot be omitted from the research, one that deserves scholarly 
attention for both research into the history of the Church in Croatia and research into Croatian 
and Italian connections in general.
@'.)A4$+(2&  !#3.!0&N3+)/30&O)(:#)?-0& .,3& %.3&R)22(3&M:3-0& .,3&S%#(8&R!23#+&T3#)!20&
ecclesiastical history, Croatian history, Croatian-Italian connections
